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Concursos.—Orden de 30 4e septiembre de 1948 por la
que se convocan entre Oficiales del .Cuerpo General
las j)lazas de Alumnos de las diferentes Especialidades
que se imencionan.—Página 1.286.
Otra de 30 de septiembre de 1948 por la que se convo
can seis plazas entre Alféreces de Návio pertenecien
tes a las promociones 30 y 31, y cuatro entre Tenien
tes de Máquinas, para efectuar un curso de aptitud
Para sultnai-inos.—Página 1.286.
o
Convocatorias,—Orden de 30 de septiembre de 1948 por
Ja que son adinitidos a examen, para tomar parte en
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo General de la
Armada, los opositores que se relacionan.—Págs. 1.286
a 1.288.
Otra de 30 de 'septiembre de 1948 por la que son admi





a ingreso en el Cuerpo de Infantería de Marina, los
opositores que se relacionan. Págs. 1.288 y 1.289.
Convocatorias.—Orden de 30 de septiembre de 1948 por
la que-son admitidos a examen, para tomar parte en
las oposiciones a ingreso como Aspirante de Máqui
nas de la Armada. los opositores que se relacionan.—
Páginas 1.289 y 1.290.
Otwa de 30 de septiembre de 1948 por la que son admi
tidos a examen, para tomar parte en las oposiciones
a ingreso en el Cuerpo de Intendencia de la Armada,.
los .opositores que se relacionan. Págs. 1.290 y 1.291.
"CUERPO DÉ SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para ingreso en el Cuerpo de Subof
den de 30 de septiembre de 1948 por la que , se con
voca a todos los Cabos primeros de todas las Espe
cialidades para efectuar el curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales.—Páginas 1.291 y 1.292.
•
'
Pázina 1.986.- DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE VARINA
JEFATURA DE INSTRUC-CION
Cuerpos Patentados.
Concursos.---Se coril-vocan entre Oficiales del Cuerpo 'General las plazas de 'Alumnos dé' las diferentesEspecialidades que a continuación Se expresan :
Para Artillería y Tiro Naval...









•• • • • SS. ••• • •
•
Los cursos darán comienzo en las 'EscUelas respectivas el día 20 de enero de 1949 y finalizarán el
20 de .diciembre del mismo ario. Dicho ¡período com
prenderá los cursos teórico-y práctico ; este. último,
en unión del tiempo que se dedique a viajes de instrucción, tendrá coírio mínimo una duración de dos
meses.. .-Durante el verano, disfrutarán los Alumnos
de un mes de licencia.
Podrán solicitar la asistencia á • los cursos citados
,todos los Tenientes de Navío que carezcan de Es
rieciardad, siendo preferidos los más antiguos ; Casode lid cubrirse de esta forma las plazas anunciadas
podrán admitirse Alféreces de Navío con más de dos
arios de empleo.
Las solicitudes -L-en cada una de las cales podrá
pedirse por orden de preferencia varias Especiali
dades— deberán 'ser cursadas por conducto regla
mentario, y tener entrada en la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio antes de .las veinticuatro ho
ras- del -día 15 de noviembre próximo.
Oportunamente se publicará Orden 'Ministerial con
las relaciones :de los 'Oficiales admitidos a los diver
-sos cursos, durante los cnales-pasarán a los buques
.afect6s á. las Escuelas respectivas.
Madrid, 30 de septiembre de 1948.
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Se convocan seis plazas entre Alféreces de
Navío pertenecientes a las promociones 30 y 31, y
cuatro entre Tenientes de Máquinas, para efectuar
un curso de aptittid para submarinos, que dará co
mienzo en la Escuela de Cartagena, el día 20 de ene
ro de 1949 y finalizará el 20 de julio del mismo ario.
Dicho período comprenderá el curso efectivo de cin
co meses y un crucero de entrenamiento de un mes
de duración.
Las solicitudes compatibles con las de Especia
Mine•o 92.
lidades convocadas con esta fecha deberán ser cursadas por conducto reglamentario y tener entrada enla Jefatura de Instrucción de este Ministerio antesde las veinticuatro horas del día 15 de noviembrepróximo 1,
'Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con las relaciones de los 'Oficiales admitidos al cur
so, durante el cual pasarán a los 'buques afectds a laEscuela de Submarinos.
_





Convocatorias,--Como resultado de la clasificación
Je instancias presentadas p-ará tomar parte en lasoposiciones a ingreso en el Cuerpo General de la Ar:mada, convocadas por Orden- Ministerial de -15 de
marzo "del presente ario (D. O. núm. 65), son admitidas a examen los opositores que a continuación, se
i-idican, con _expresión del número que les ha co
rrespondido en el, sorteo verificado en. este Ministe
rio y las fechas en que .cada grupd, debe efecttiar su




Viernes, dia ,5 de n.oviembre.
Ramón ,Espinosa Roji.Adolfo Alonso Zarandona. Documenta
ción incompleta.
3.--D. Benito Martínez Ortega.—Documentación
incompleta. s
4. Antonio Lima de Tole/do.
5. Juan José Rodríguez Herrieros.—Docu
me.ntación .incornpleta.
. 6.—D. Santiago Garijo Durán. Documenta<ción
incompleta.
7. _ D. Jaime Fernández de Navarrete y .Sáenz dc
Tejada.—Documerftación incompleta..
8.-b. José Sierra Campos.
9.—D, Luis Bech'Vergara.
io.—D. Luis Fernando Dueñas Pastor.
i.—D. Angel Abia Gómez. -
I2.-D. Francisco José Viseras Talavera. Docu- •
mentación incompleta.
13. Florentino Vegas IVIinguell.
14— Lorente Morales.
15. Nicolás Lana Vésteiro. — Documentación
incompleta.
• 16. D. Juan Manuel Rivera Urruti.
17. D. Agustín Leira Rey. 1
i8. D. Julio Antonio Lago Resch. Documenta
ción, incompleta.
19. D. Emilio Salas 'Campos. ,
20. D. Emilio Guillermo Rancés Parras.
21: D. Narciso Manuel Rodríguez Galup. Docu-:
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D. Nicolás Aguirre deSolano.-Documenta-..
• ción iricompleta.
23. D. Antonio Villarroya Huerta.
24. - D. Manuel Azcárate Ristori.
25. D. Constancio Alons,o j-Zodríguez.--Documen
• taCión incompleta.
26. Emilio., Miranda Casas. Documentación
incompleta.
27. Vicente Albert Ferrero... Documentación
incompleta.
28. l'edro Sánchez de Toca Acebal. Docu
mentación incompleta.
29. Francisco José Cortés Vázquez. .Docu
nientación incompleta.
3o. D. Juary Manuel .Fernández Martín. ' Docu
mentación incompleta.
3 D. Antonio Mollfulleda Buesa.---Do-cumenta
cicín lincompleta.
32. D. Manuel•-Go'nzález Ricoy.
33. D. Manuel Arnosá Acebo.
34. D. Luis Carvero Pichot.
35. D. Pedro. de Arquer Arniangué. - Documenl
tación incompleta.















D. Fernando Bellas Montenegro,
D. José Loste Rodríguez.-Documentación in
completa.
D. Armando Espinosa Viñas:
D. Ramiro Cervera Pérez' - Documentación
incompleta.
D. José Mazzuchelli Sala. Documentación in
completa.
D. rloy Camino Calderón.
D.. José Antonio López-Monís y Purificación'.
Documentación in.completa.
D. Ramón Santana Rodríguez.-Dbcumenta
ción incompleta. ,
Luis Alfonso de Benavides López,.-Escobar.
Documentación incómpleia.'














Sábado, 6 de nOviembre.
D. Juan 1g-1-lado de Marichalar e Iriarte. Do
, 4cumentación in¿ompleta.
D. Antonio .González-Llanos Galvache. Do
cumentación incompleta.
D. José Antonio Nieto Moreno de Guerra.--
Documentación incompleta.




D. Alfonso Ferrer Garralda.
Documentación
-
55. D. Guilletmo QuintanillakGarcía:
56. D. Ramón Aranda Carrailza.'
57. D. LuiS. Meirás Dopico.--r-Documentación in
completa.
58. D. Je.sús Galvano Pita.
59. D. José Luis Conde Ferreiro.-
6o. D. José Antonio Illescas Miravete. Docu
mentación incompleta.
61. D. José Luis Paz Llamas.
62.-D. Jaime Freixa Rodríguez.-Documentación
iqcompleta.
63.-D. Rafael Vega Rodríguez.
64.-D. Francisco de Bedoya Mora Figueroa.
65.-D. Jesús Moreno Lagunas.
65.-D. Fernando Dodero, García de Tudela.
67.-D. Jesús Sánchez de Benito.
_68. D. Enrique Torroja Menéridez.-Documenta
.
ción incompleta.
69.-D. Juan Monzón LóDez.
70. D. Evaristo Eguren (Rubio.
71. D.,,.Rafael Martí Narbona. Documentación
incómpleta:
72. D. António Santiago del Río. -- Documenta
ción incompleta.
73. DI. José Luís Martínez-I,Avial y Cánovas del
Castillo.-Documerttación incompleta.
74: D. José Enrique Burges Muzás. Documen
tación incompleta.
75. D. José Salcedo del Valle.
76.-D. 'Ramón Gómez Manzanares.
77.-D. Antonio _ Olivié y González-Purndriega.-
Documentación incompleta.
78. D. Francisco José López de_Arenosa y Díaz.-
Documentación Inlompleta.
79. D. Alvaro Zuleta Reales y Carvajal. Docu
mentazión' incompleta.
80. D. Rafael Ruiz Montero.
8I. 'Antonio Meca y Pascual del Pobil.-Do
cumentación incompleta.
82. D. Rafael de la Guardia Salvatti.
83. D. José Manso Buyo.
84. D. Evelio Carabot Alvarez.- Documentación
incompleta.
85. D. Alvaro de Loma AUtrán.-Documentación
incompleta.
86. D. García de Lomas Ristori.
87. D. José Manuel Diéguéz 'Docampo. Docu
mentación incompleta.
88. D. Luis Feliú .Constante.-Documentación in
. completa. .
89.-D. Fernando González Gómez.
90. D. Augusto Vila Corpás.-Documentación iii
conpleta.
91.-D. Gonzalo Casado de la Puerta.---Documen
tación
92.-D. Juan José Lalera y Martínez.
93.-D. Manuel Sánchei Beardo.
94. D. Benito Puente Munas. - Documentación
incompleta.
•
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Manuel Picó Casado. Documentación in
completa.
96. D. José Bernat Sans.
9;
9{
Lunes, 8 de noviembre.
D. Ignacio -García dé Paredes y Barreda.-
Docuí-nentación incompleta.
José María Guruchárí-i Martínez.-Docu
mentaciétri ir•completa.
D. Fernando Poole Pérez-Pardo. -
D. Vicente Mena Pérez'.
1. D. A,liguel Segado Bernal. Documentación
incompleta.
Angel Pantín Lorenzo.
Francisco Javier jiménez-Ontiveros Solís.
José Pérez Carreño. - Documentación in
completa.
D. jesús Fontán Silanzes.
D.• Luis Tajuelo Lorenzo.
/. D. José María Llamas Zapata.
B.-D. José Cerezuela Gil. Documentación in
completa.
'9. D. Angel Cbrbella Crosa.--Documentación in
completa.




Emilio de la Guardia v Pérez-Amat.
José Manuel Bausa Caballero.
Nicolás Vázquez de Parga Rojí.
Lorelizo Rodríguez Puget.
Mig-uel Goqínez Valcárcel.
Carlos *Ferhández Pita. Documentación
incompleta. •
Cardenio Porto Romero.
Federico López y Fernández de Alarcón.



























, Virgilio Pérez González de la Torre.
?3. D. Arturo Barrionuevo Díaz.
?4. D. Juan López González-Aller.
?5. D. Jorge Scharfhaussen Muñoz.
?..6. D. Francisco Romero ,Martínez. - Documen
, tación incompleta.
27.-D. Miguel de la Torre y Cifuerltes. Docu- I
rnentación incompleta.
Ricardo Planas García de Dios.
José Luis Carranza y Vilallonga.
Antonio .0stos .Mateo-Cañero. Docu
mentación incompleta.
Abelardo Fernández Morales.




José María Ferrero Ruiz de la Prada.












137.-D. Juan Antonio Viscasillas Rodríguez Tou
bes.-Documentación incompleta.
138. D. José Enrique Delgado Manzanares.
139. D. Flrancisco Pitera 'Calvet.-Documentación
incompleta.
140. D. José María Jiménez-i,Alfaro Gomá.-Docu
mentación incompleta.
141. D. Agustín Regojo.- Gallego.-Documentación
iricompleta.
142.--D. Eduardo Bernal Ristori.
143.-D. Manuel Eugenio Baturone Santiago.
"4.-D. Cristóbal López González-Aller.
145.-D. José Janáriz Marrero.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta deberán remitir, con
urgencia, los 'documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito no serán admitidos a examen, con excepción,
del certificado de haber aprobado el Examen de Es
tado, que podrán presentarlo al señor Presidente del
Tribunal antes de comenzar las oposiciones, según
lo dispuesto er, el artículo 5.° de la Orden Ministe
rial de 15 de marzo de 1948 (D. O, núm. 65).
LGS opositores que resulten reprobados y deseen
recobrar la documentación presentada la solicitarán
del Secretario del Tribunal de exámenes, entendién
dose que renuncian a ella de no hacerlo así.




Convocatorios. Corno resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tomar parte en
las oposiciones a ingrego en el Cuerpo de Infante
ría de Marina, convocadas por Orden Ministerial
de 15 de marzo del presente año (D./0. núm. 65),
soñ admitidos a examen los opositores que a conti
nuación se indica; con- expresión del número que
ha correspondido en el sorteo verificado ,en este
Ministerio, debiendo efectuar su presentación en la
Escuela Naval de Marín (Pontevedra) el día
diciembre próximo:
1. D. Luis Pernando Dueñas Pastor.-Documen
tación incompleta.
2.-D. Miguel Godínez Valcárcel.
3.--D. Luis Alfonso Benavides. López-Escobar.
Documentación incompleta.
4.-D. Joaquín Grincla Ojesto.
5.-D. Alfredo Pardo Suárez.
6.-D. Eduardo Viscasillas Rodríguez Toubes.
Documentación incompleta.
D. Miguel Segado Bernal. Documentación in
completa.
8. D. Fausto Lanza Carballo.
7.
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9. D. Basilio Baamonde Cobelo. Documentación
incompleta.
D. Narciso Manuel Rodríguez Galup. Docu
mentación incompleta.
1. D. Mariano Lobo Gracián.
12. D. Rogelio Navarro Canuto. Documentación
incompleta.
D. Manuel Azcárate Ristori.
D. Santiago Garijo Durán. Documentación
incompleta.
15. D. José Mas 'Requena. Documentación in
completa:
16. D. Eduardo Fontán Rico.
17. D. Nicolás Vázquez de Parga kojí.
18. D. Manuel Gómez Morera. - Documentación
incompleta.
19. D. fuan Pérez Alvarez-Quiñones.
20. D. Luis Feliú Constante.-Documentación
completa.
21. D. Félix Pinto Marabotto.
22. D. Carlos Bendito Martínez de Bujo.-Docu
mentación incompleta.
D. José María Ferrero »Ruiz de la Prada.
,D. Carlos Parente Rodríguez.-Documentación
incompleta.








26. D. José María Viniegra zVelasco.-Documen
tación incompleta.
27. D. Rafael Vega Rodríguez. Documentación
incompleta.
28. D. Juan Manuel Fernández Martín. - Docu
mentación incompleta.
29. D. José Pérez Villacastín. Documentación
incompleta.
3c. D. Francisco José Cortés Vázquez
mentación incompleta.
3i. D. Antonio Estrella Madero.
32. D. Francisco José Viseras Talavera.
- Docu
mentación incompleta.
33. D. José María de Santiago Torres. Docu
mentación incompleta.
34. D. Vicente Albert Ferrero. - Documentación
incompleta.
35.-1-D. Alfonso Enríquez de Salamanca Díez.-
Documentación incompleta.
36.D. Ricardo Caballas Fernández.-Documenta
ción incompleta.
37.-D José Luis Navacerrada López de T'aro.
38. D. Ramón Rodríguez Pontijas. Documenta
ción incompleta.
39. D. Manuel Picó Casado.--Documentación in
completa.
40. D. Eugenio Manuel de Dueñas
4i.-D. Luis Felipe Lazaga Topete.








-T--■ A 1, _ 1 _
1). Anranan Martín Sánchez.
15. D. José Antonio Illescas Miravete, Docu
mentación incompleta.
_16. D. Pedro de Arquer Armangué.
•ción incompleta.
Fi Jesús Sánchez de.. Benito.
D. Julio César Cordero Alvarez.





Los solicitantes 1 que figuran en la relación ante
rior con• documentación incompleta, deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan a la Jefa
tura de Instrucción del Ministerio de Marina, sin
cuyo requisito no serán admitidos a examen, con
excepción del certificado de haber aprobado el Exa
men de Estado, que podrán presentarlo al señor
Presidente del Tribunal de exámenes antes de co
menzar las oposiciones, según lo dispuesto en el ar
tículo 5.° de la Orden Ministerial de 15 de marzo
de 1948 (D. O. núm. 6::). _
Los. opositores ,que resulten reprobados y deseen
recobrar la documentación presentada la solicitarán
del Secretario del Tribunal de exámenes, entendién
.
dose que renuncian a ella de no hacerlo así.




Conztocatoria.s-.-Corno"resultado de la clasificación
de instancias presentadas • para tomar parte en las
oposiciones a ingreso como Asi4rante de Máquinas
de 1,71 Armada, convecadas por 01.den Ministerial de
15 de marzo del presente aiio (D. O. núm. 65), son
admitidos a examen los opositores que a continua
ción se indican.) con expresión del número que les ha
correspondido en 'el sorteo verificado en esfe Mi
nisterio., debiendo efectuar su presentación en la Es
cuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo el día
15 de noviembre próximo :
1. D. José Antonio 'Saavedra Díaz.
2 .-D . Manuel Garnárez Albarrán.
3.-D.41tamón Torregrosa Moreno. - Documenta
ción incompleta.
4.-D. Alvaro Dapena Sixto.
José Lorenzo Pérez.
6.-D. Francisco Gómez Maneiros.
7.-D. André Santalla Rodríguez.
8. D s Manuel López Fernández- .-Documentación
incompleta.
9.--D. Justo González .Casal.
To.-D. Cipriano Naranjo. Fernández.
.-D. José Fernández Vázquez.
I2.-D. Samuel Rodríguez Alvarez.










Cipriano Fernández Veiga. .Antonio Angel Cubero Allegue.D. Juan Vidal Romano.
Angel Pérez Barreiro.





José María Vázquez Chao.
Manuel Espinosa de Haro.
ción incompleta.
D. José Manuel Ramos • "Malero.D. Pedro Toro Fernández,
D. José .González Casal.
D. Alanuel Vidal Romano.











Vicente Nogal Ojeda. Documentación
completa.





























Francisco- Carcedo Calzada. .
Tose Carlos Pérez Allegue.
Francisco Cortizas García.
Toaquín Barberá Ortiz.
Rafael Pio Loureiro Peal.
Vicente Manuel Vigo Díaz Blanco
Manuel Alonso Quevedo.
José cardo y Pardo.
Alejandro Campos de Ouevúdo.
Carlos Bonaplata Requeiio.
Hermenep:silflo de Diego Navarro.'
Pedro Viñas Cal. Documentación incom
pleta.
José Fonticoba Pérez.
Juan Antonio Brea Abel-Cruz. •
















Francisco José Castro Calvo.
Evaristo Fernández Cagiao.
Angel Manuel García Paz.
•
Los solicitantes que figuran en 'la 'relación anterior
,
con documentación incompleta deberán rémitir con.1a máxima urgencia los documentos que faltan a laJefatura de Instrucción de este.Ministerip, sin cuyorequisito no serán admitidos a examen.á presentación en la Escuela de Mecánicos deEl' Ferrol del Caudillo de los admitidos a examen de
berá efectuarse a las nueve horas del día serialado
anteriorniente.
Los opositores que resulten reprobados. y deseen
recobrar la documentáción presentada la solicitarán
del 1Secretario del Tribunal de exámenes, entendién
dose gue renuncian a ella de no hacerlo así.




Convocatorias. Conio resultado de la' clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo .de Intendencia
de la . Armada, convocadas por Orden Ministerial
de 15 de marzo del presente ario (D. O. núm. 65),
son admitidos a examen los opositores que a conti
nuación se indican, con expresióh del número que
les,. ha correspondido en el sorteo verificado en este
Ministerio, debiendo efectuar su presentación en la
Escuela Naval
•
Militar de Marín (Pontevedra) el
día 26 de noviembre próximo:
D. Miguel Segado Bernal.--Docurnentación in
completa.
_
'2. D. José Mas Requena. Documentación in
coinpleta.
D. Félix Pinto Marabotto.
D. José Luis Pedrerio García. Documenta
ción incompleta.
D. José Manuel Bausá Caballero.'
D. Arturo Barrionuevo Díaz.
7.—D. Carlos Parente Rodríguez.—Documentación
incompleta. /
8. D. José María de Santiago Torres. Docu
mentación. incompleta.
a Manuel Picó Casado.,—Documentación in9.
•
completa.
io. D. Alfredo Pardo Suárez':
11.—D. Hotiesto Valle Romero. Dócumentación
incompleta.
12. D. Juan Monzón López.
•
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D. José María Viniegra Velasco. Documen
tación incompleta.
14. D. José Enrique Burges Muzás.—Documenta
ción incompleta
15.. D. Ricardo Caballas Fernández. Documenta
ción incompleta.












Carlos Alberto Cáceres García.
Carlos Lorenle Morales.

















28.—D. Carlos Núñez de Prado ‘Ugidos.
29.—D. Nicolás Vázquez de' Parga Rojí.
30.—D. José María Llamas Zapata.
31.—D. Juan Pérez Alvarez-Quiííones.
32. D. Francisco José Cortés Vázquez. — Docu
mentación -incompleta.
33. D. Carlos Pardo Suárez.—Documentación in
completa.
José Enrique Delgado Manzanares.
Rogelio Navarro Canuto.—Documentación
iinompleta.









Vicente Albert Ferrero. — Documentación
incompleta.
40. D. José Luis , Ruiz -Montero.
41. D. José Pérez Carreño. —Documentación.
completa.
42.—D. Juan Manuel " Fernández Martín. Docu
rnentación incompleta.
José Manso Buyo.




Cerezuela Gil. — Documentación in
completa.







Los • solicitantes que figuran en la relación ante
rior con documentación incompleta, deb,erán remi
tir con urgencia los documentos que faltan a la Je,
•
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fatura de Inst\rucc. d'el Ministerio de Marina, sin
cuyo requisito no . serán admitidos a examen, con
excepción del certificado de haber aprobado l Exa
men dé Estado, que podráp presentarlo al señor
Presidente del Tribunal antes de comenzar las oposicidnes, según lo diuesto en el artículo 5.° de laOrden Ministerial de 15- de marzo de 1948 (DIARIOOFICIAL número 65).
Los opositores que resulten reprobados y deseenrecobrar la docurnentación 'presentada, la solicitarán
del Secretario del Tribunal de exámenes, entendiéndose que renuncian a ella de no hacerlo así.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso pana ingreso en ,e1 Cuerpo azr .Suboficialcs.De acuerdo con lo establecido/ en la Orden Ministerial de 21 'de octubre- de 1943 (D. O. núm. 239),que modifica transitoriamente el Reglamento delpersonal de Marinería, se convoca a todos los Cabos primeros de todas las Especialidades que, no habiéndolo .ya olicitado y no/ encontrándose incapacitados /para el ascenso, reúnan las condiciones 'que
en ella se determinan y deseen efectuar el curso
para ingreso 'en el Cuerpo de Suboficiales excepción hecha de los
•
Cabos primeros Mecánicos, quepodrán solicitarlo, cualquiera que sea' su tiempo deempleo o embarco.
Las instancias, dirigidas al Excmo. Sr. Almiran
te jefe de Instrucción, 'vendrán acompañadas de losdocumentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento médico, en ¿pie conste tiene Ja aptí?u(1 física exigida para el servicio enla Marina en el cuadro de 'exenciones vigentes.b) Copia certificada de, la Libreta del interesado,
en la que •se acredite contar con un mínimo d dosaños .de emple9 como Cabo primero, de ellos unode embarco, exceptuando los de Maniobra v Artillería, que -deberán contar con los dos aflos de em
barco, y los Mecánicos, que podrán solicitarlo cualquiera que sea su tiempo de embarco o empleo.c) Informe del Comandante a Jefe de Dependencia en que conste, debidamente fundamentado,si lo considera con aptitud militar para el ascenso
v concepto profesional que le merece, y, de no poder éste informar, el informe del último Coman
dante o Jefe de Dependencia a cuyas órdenes es
tuvo, que pudiera hacerlo. Asimismo, infori-narán delos méritos y circunstancias especiales que concu
•ran en los solicitantes.
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El plazo de admisión de solicitudes quedará
rrado en la Jefatura de Instrucción el 15 de
vi emb re próximo.
La Jefatura de
tigüedad méritos v circunstancia; 'cine
cada individuo, clasificará las' instancias, publicando
la relación de los admitidos.
El curso se dividirá en dos partes: Una teórica,
para todas las Especialidades, a efectuar en las Es
cuelas respectivas, dando comienzo el •lo de enero
de 1949 y terminando el 20 de diciembre de 1949,
y otra común a dichas Especialidades, a realizar en
la Escuela de Suboficiales, dando principio el I() de




Instrucción, de acuerdo con la an
concurrnn en
4a aprobación del curso determinará en ocasión
Número 2/8.
de vacante el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
con carácter efectivo, excepción hecha de los Cabos
primeros Mecánicos, que ingresarán en ocasión de
vacante una vez cumplidas las condiciones de em
barre) v fieninn rip nerninnpnrin reptimentnria (TI di.-
-
cho emplet.
El curso podrá repetirse por una sola vez. La au
sencia de éxito el +último de los exámenes auto
rizados motivará la separación de la Escuela., que
dando Jos interesados sujetos al vigente Reglamento
de enganches y reenganches.
Madrid, 30 de septiembre de 1948.
Excmos. Sres. .,.
Sres.
IMPRENTA DEL .MINISTERTO DE MARINA.
REGALADO
o
